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Selama pandemi covid-19 ini menyebar ke seluruh penjuru dunia khususnya 
negara Indonesia, yang menjadikan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran 
secara daring (dalam jaringan). Hal ini menyebabkan peserta didik merasa kesulitan 
dalam proses belajar dan memahami materi. Guru yang biasanya menggunakan 
media pembelajaran konkrit dituntut harus menggunakan media pembelajaran 
berbasis teknologi. Namun, video pembelajaran yang dibuat guru belum berupa 
media interaktif sehingga belum adanya timbal balik antara guru dan peserta didik. 
tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengembangan media interaktif chesee 
(cheerful house of children) untuk pembelajaran tematik tema permainan 
tradisional pada kelas 3 sekolah dasar. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan dengan 
pengembangan model Lee & Owens yang meliputi beberapa tahapan yaitu analisis, 
perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Data diambil dari kelas 
3 SDN Torongrejo 1 sebanyak 10 peserta didik. penelitian ini menggunakan teknik 
pengumupulan data ini menggunakan observasi, wawancara, lembar angket, dan 
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan maret tahun 2021. 
Hasil penelitian menghasilkan produk berupa media interaktif Chesee 
(Cheerful House of Children) dengan menggunakan aplikasi articulate storyline 3 
dan membuat buku panduan penggunaan media yang dicetak menggunakan 
artpaper. Data hasil presentase dari validasi media 94,23%, validasi materi 81,25%, 
respon pengguna guru 88,88%, respon pengguna peserta didik 1 94,44%, respon 
pengguna peserta didik 2 94,44%, dan hasil evaluasi peserta didik dengan nilai rata-
rata 92, 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan media layak 
untuk digunakan dalam pembelajaran dan dari hasil respon pengguna media 
interaktif Chesee (Cheerful House of Children) dapat menarik dan efektif untuk 
peserta didik kelas 3 SD. saran yang diberikan yaitu penambahan video permainan 
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During covid-19 pandemic spreads throughout the world, especially 
Indonesia, offline learning has been replaced to online learning or so-called as 
daring (dalam jaringan); meaning in network. This new learning situation causes 
difficulties for students to catch the lessons in the learning process. Teachers who 
used to utilize concrete learning tool are now required to use technology as a 
learning media. However, learning videos created are still not interactive, so that 
the interaction between students and teacher is not gained yet. This research aims 
to discover an interactive media development, namely cheese (cheerful house of 
children) towards thematic learning of traditional game in grade 3 of SDN 
Torongrejo 1. 
This research employs development research model by Lee & Owens which 
covers several stages, namely analyzing, planning, developing, implementing, and 
evaluating. The data is gathered from 10 students in grade 3 of SDN Torongrojo 1. 
Observation, interview, questionnaire, and documentation techniques are employed 
to collect the data. This research was conducted in March 2021. 
The research produces a product in the form of interactive media, namely 
cheese (Cheerful House of Children) using articulate storyline 3 Application and 
guidebook of media usage that had been printed using art paper. The result shows 
that 94,23% is from media validation, 81,25% is from theory validation, 88,88% is 
from teacher user response, 94,44% is from student 1, 94,44 is from student 2. The 
evaluation result shows that average scores of students is 92,5. Therefore, it can be 
concluded that the media development process is suitable for learning process. 
Furthermore, based on the media user responses, Chesee (Cheerful House of 
Children) interactive media is attractive and effective for students of grade 3. The 
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